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tir aconsejano recurrira él. A sujuicio,
las estrategiasfeministasdeberánser
construidassobreunanálisisdelosintere-
sesde las mujeresen la sociedadactual
concebidacomo«sociedadeelección»y
no sobreel conceptode diferenciaque
restaimportancia las relacionesde po-
derenjuego.El librotenninaconun lla-
mamientoa la unidaden la pluralidady
abogaporun continuofemenino-feminis-
la quecombinela solidaridadentremuje-




les y conjuntaspodrátransformarlas es-
tructurasocio-sexualesdepodery permi-
tir el advenimientode unasociedadmás
justay democráticaparatodossus inte-
grantes.
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bre la situaciónhistóricay actualde la
mujeren lasociedadespertinente,disfru-






y dirigidopor CELlA AMORás, quehace
suyoel lemailustradosapereaude(<<atréve-

















Está claro que difícilmentese puede









plicar la racionalidad el discursofemi-
nistalograqueel libroresulteatractivoal
lectorno iniciado.Por lo demás,la clari-





los guardanentresí, no sólo en lo refe-
rentea la vertebracióndel contenidode
ellos,sino en lo querespectaal plantea-









encontraráen ella las distintascategorías
conceptualesy las motivacionesquees-
tructuranun feminismode la igualdad
inspiradoenlosidealesilustrados.

























El análisisfeministade la realidadco-
mienzacon laconstatacióndelasrelacio-
nes de jerarquíaque universalmentese
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der no sólo a las formasde dominación
másobvias,comopuedeser la violencia
sexual,sino tambiéna las más sutiles,
comoes,porejemplo,la imagineríacons-
truidaen torno al amor.A partirde la
descripciónde unasituaciónimperantea
lo largode la historiay con vigenciaen
nuestrosdías,la reflexióndesdeel femi-
nismo tiene como objetivoel desgaste
progresivodel sistemapatriarcalhastasu
definitivaeliminación.
Pero,¿en qué se basael patriarcado?
La legitimidaddel patriarcadose ha lo-
gradoimponersiempremediantela cons-
truccióndediferenciasocialesy políticas














lar surgeentoncesde la comúndiscrimi-
nacióna laqueestánsometidas,asícomo




desu situacióna la delosvarones.Setra-
ta,endefinitiva,de impedirquelasdife-
renciasanatómicpse traduzcanen la je-
rarquizacióndelosgéneros.
A partirdeahí, la discusióndentrodel
feminismoestáservida.De un ladoestán








lo otro,lo diferenteporexcelencia,no es
derecibopuestoquepresuponela identifi-




las mujereshacia la apropiaciónde su









acercadel origende la diferencia,lo que
suscitala preguntacercadesi la existen-
cia de diferenciasno serádebidaprecisa-
menteal sistemapatriarcal.La místicade
lo femeninocomportael peligrode no
contribuira solucionarla situaciónde su-



























bitosde las relacioneshumanas,es ética-
menteaceptableparael feminismo,puesto
quesóloél permitiráalcanzarla igualdad
















capacidadde imponerla normade com-
portamientoa otro.Dicho de otromodo,
la igualdadsignificala autonom[adecada
individuo,la capacidadparadarsecada
unoa sí mismosu propianorma.TERESA
LÓPEl PARDINAproporcionatodaunase-









nersea la heterodesignación,esdecir,a la




un ideal no alcanzadopara la inmensa
mayoríadelasmujeres.
Por todo lo anteriormentevisto, se
comprenderáque el feminismoremita
ineludiblementeal proyectoilustrado,tan-
to en sus raíceshistóricascomoen sus
pretensionesreivindicativas.CRISTINA MO-
UNA definela Ilustracióncomounproce-




Locke y Rousseaumuestraque la razón
ilustradase configuróen su momento
comorazónpatriarcal.De ahíqueel pro-
ceso ilustradosólo lleguea su término
con el feminismo,puestoque sólo éste
desarrollaen su verdaderosentidolos
idealesilustradosdehumanidady univer-
salismo,al considerarque las Lucesde-
beniluminara todosy a todas.El femi-





lucharpor solventarlas.Es así comosur-
genlosdistintosfeminismos.ANA DE MI-
GUEL contribuyea la recuperaciónhistóri-
cadela memoriafeministaal recordamos
distintosgruposdemujeresqueseorgani-
zaronpara lucharpor sus reivindicacio-
nes.Su recorridocomienzaenel feminis-
mo premoderno,pasapor el feminismo
ilustradoy el decimonónico,con hincapié
en los movimientosufragista,socialista,




socialista,de la diferencia,y con lasúlti-
mastendenciasdefeminismoinstitucional
y feminismodela terceraola.A travésde
todosestosmovimientosfeministaspalpi-
tanpreguntasconstantespor la identidad








es la aboliciónde la divisiónsexualdel
trabajo.ANA AMORÓS noscuentacómo





mujer,seacual seael trabajoen sí. Por







zo a lascifrasquedescribenla participa-
cióndelasmujeresenla actividadeconó-
mica,el niveldesussalariosy el parofe-
menino,reflejalapersistenciadela segre-
gaciónsexualen el ámbitolaboral.Sin
duda,el accesoa la educación,el reparto
de las tareasdomésticasentretodoslos



























lo demás,la pertinenciade las acciones
positivasvieneavaladaporunalargahis-
torialegalenla queresaltanel decreto-Iey
que lasaprobóen EstadosUnidosen los
añossesenta,la «DirectivadelConsejode
las ComunidadesEuropeas»del 9 de fe-
brerode1976,la «ConvenciónparalaEli-
minacióndetodaslasFormasdeDiscrimi-
nacióncontrala Mujer» aprobadapor la




se deducela necesidade unaactuación
políticadelasmujeresquetengacomoob-





mujer»,sino que existenlas mujeres,el











conjuntoen el que los artículosarrojan
nuevaluz entresí acercade cuestiones
tratadasdesde diferentesperspectivas,
peroconlasmismasconclusiones.Ahora
bien, es necesarioseñalarque precisa-
menteel hechode queel libro seafruto
de la común asunciónde determinados
presupuestos,ha provocadola repetición
desimilarcontenidoendistintosartículos.
Es el caso,porejemplo,de las frecuentes
alusionesa la historia,especialmenteal
períodode la Ilustracióny a las posturas
de pensadorescomo Kant y Rousseau.





expositivasi se hubierapulido más este
aspectodecoordinación.
Por último,esde lamentarla inclusión
por partede la editorialde unaseriede
ilustracionescuyocalificativomásamable
esel deinfantiles.El contrastedela serie-
dadde los análisisde las autorascon la
limitaciónimaginativay la cursileríade









bio hacia mejor vendrádado por pura
inercia.La historianoshademostradoque
la consecuciónde la igualdadde las mu-
jeresno es un resultadoinmediatode la
luchapor la igualdadde los sereshuma-
nos,sino querequiereun tratamientoes-
pecífico.Estelibroseaplicaa latarea.
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